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Структурні комплекси одинарного трикотажу 
кутрних пресових переплетень 
В работе уточнен комппекс прессовой петпи ВЬІсокого индекса, раскрЬІт механизм формования 
его петельной конфиrураци и значения для теории трикотажа. 
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З теорії в'язаних структур нині відомо 
кілька визначень трикотажу пресових пе­
реплетень. Автори [1-5] стверджують, що 
пресовим називають трикотаж, деякі петлі 
якого протягнуті крізь петлі попереднього 
ряду і незамкнуті петлі (накиди). У роботах 
(6-8) відзначають, що пресовим слід нази­
вати трикотаж, до складу якого входять на­
киди ( незамкнуті петлі), що є здвоєні із за­
мкнутими петля ми . Або ж пресовим вважа­
ють трикотаж, що містить два види еле­
ментів, які різняться за формою: петлі та 
накиди (9, 10]. 
Автори цих визначень не уточнюють 
поняття «накид», розуміючи його як «неза­
мкнута петля». Тоді наведене визначення, в 
усіх його варіантах, може характеризувати 
трикотаж футерованих переплетень. Фу­
терна нитка також утворює незамкнуті 
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Рис . 1 -Графічний заnис трикотажу 
футерованих nереnлетень 
переплетення, д1исно, протягують крізь 
петлі попереднього ряду і незамкнуті петлі 
з футерної нитки, або до складу футерова­
ного трикотажу входять накиди з футерної 
нитки, що є здвоєні із замкнутими петлями. 
Вказана вище неточність формулюван­
ня призводить до різного трактування од­
них і тих самих кладок нитки у графічних 
записах кулірного трикотажу. Наприклад, 
структуру, графічний запис якої подано на 
рис. 1, у роботі [1] розглядають у розділі 
«Трикотаж простих комбінованих перепле­
тень», і трактують як поєднання петельних 
рядів дволастику з кладкою футерної нит­
ки (ряди 5, 8). У роботі (11) аналогічну 
кладку нитки розглядають за ознакою фор­
мування пресових накидів одночасно на 
голках обох фонтур, і структури з таким 
розміщенням нитки відносять до двопро­
шаркового трикотажу з пресовим з'єднан­
ням прошарків. Автори [12] розглядають 
наведену вище розбіжність трактувань од­
ного і того самого розміщення нитки у 
структурі трикотажу з погляду автора [11). 
У даній роботі під пресовим розуміють 
трикотаж, який містить петлі, з'єднані через 
пресовий накид. Пресовим накидом нази­
вають відрізок нитки у формі незамкнутої 
петлі, який з'єднує пров'язані петлі й утво­
рений з непров'язаної нитки внаслідок ви­
лучення окремих операцій процесу петлеу­
творення . Непров'язані петлі з такими на­
кидами прийнято називати пресовими. За 
технологічною ознакою визначення (утво­
рений з непров'язаної нитки внаслідок ви­
лучення окремих операцій процесу петлеу­
творення) кладку нитки у рядах 5, 8 на рис. 
1 можна віднести до пресового трикотажу, 
проте за структурною ознакою (з'єднує 
пров'язані петлі), яка є вирішальною щодо 
інтерпретації структури, - безсумнівно, до 
трикотажу футерованих переплетень. 
Особливості процесу в'язання трикота­
жу з пресовими накидами визначають 
різний розмір, розміщення та форму пе­
тель. Структурні елементи з такими 
відмінностями, щодо петель базового пе­
реплетення, розміщені, в основному, на­
вколо пресових петель. У підручнику [1] 
розглядають пресові петлі з одним та дво­
ма накидами, і до цих елементів відносять: 
витягнуті по висоті пресові петлі; петлі 
зменшеного розміру, які з'єднані з пресо­
вими петлями, і затягнуті ними; петлі більш 
округлої форми і збільшеного розміру, які 
з'єднані з пресовими накидами; а також 
пресові накиди. Про зміну кількості цих 
елементів зі збільшенням індексу К пресо­
вої петлі у роботі (1) не повідомляють, 
лише відзначають, що зі збільшенням К 
зменшується розмір затягнутих петель. На­
звані елементи утворюють навколо пресо­
вих петель своєрідні структурні комплекси, 
які іноді називають рисунчастими (13] або 
пресовими (14). 
У випадку пресової петлі високого 
індексу (три і більше накидів) автор [5] 
звертає увагу на додаткові структурні еле­
менти: суттєво відтягнуту вниз верхню пет­
лю, на яку скинуто пресову петлю високого 
індексу, а також збільшені дуги платин цієї 
верхньої петлі, які разом з накидами утво­
рюють з виворітного боку полотна харак­
терний променеподібний рисунок «паву­
чок». На збільшення кількості структурних 
одиниць у комплексі пресової петлі більш 
високого індексу вказують і автори (13]. У 
цій роботі визначено межі рисунчастих 
комплексів трикотажу з пресовими петля­
ми індексів 1-3. Відмінність рисунчастого 
комплексу від структури фону (за розміром 
петлі) визначали за допомогою критерію 
Стьюдента, внаслідок чого отримано ком­
плекси з розмитими межами . Ці комплекси 
важко застосувати на практиці для аналізу 
конкретних пресових структур, оскільки у 
межі комплексів увійшли також і деформо­
вані ними зони базової (або фонової) 
структури . 
Таким чином, кількість структурних 
елементів у комплексі пресової петлі зале­
жить від її індексу. Розрізняють структурні 
комплекси пресових петель низького 
(один, два накиди) та високого індексів 
(три і більше накидів). У комплекс пресо­
вої петлі низького індексу входять (рис. 2): 
пресова петля 1; зменшені (затягнуті) петлі 
2, З, з'єднані з пресовою петлею 1; накид 
4; круглі петлі 5, б збільшеного розміру. 
Останні отримують надлишок нитки від 
пресового накиду 4. Надлишком довжини 
нитки пресового накиду називають різни­
цю між реальним або фактичним значен­
ням довжини скуліруваної нитки для наки­
ду і достатнім значенням цієї довжини для 
розміщення накиду в петельній структурі. 
Він утворюється за умов купірування нитки 
для накиду на ту ж саму глибину, що і для 
замкнутих петель структури, і розміщення 
пресового накиду в рядковому проміжку 
замкнутих петель. За виконання цих умов, 
фактичні значення довжини нитки у неза­
мкнутих і замкнутих петлях будуть однако­
вими, а достатні -у незамкнутих петлях бу­
дуть меншими. Звідси і надлишок довжини 
нитки у незамкнутих петлях накидів. 
Рис.2 - Графічна схема комnлексу 
nресової nетлі низького індексу 
одинарного nресового трикотажу 
Комnлекс nресової nетлі високого 
індексу включає (див . рис . З, а)*: nресову 
петлю 1; зменшені nетлі 2, З (нижні затяг­
нуті nетлі); накиди 4-7; круглі петлі 8-11; 
збільшену nетлю 12 (верхню збільшену 
петлю), пров'я зану крізь пресову nетлю 1; 
затягнуті nетлі 13 (верхні затягнуті nетлі), 
які віддають нитку nетлі 12 та збільшеним 
платиновим дугам 14. Ці дуги з'єднують 
верхні затягнуті nетлі 13 з верхньою 
збільшеною nетлею 12, і утворюють разом 
з накидами 4-7 характерний nромене­
nодібний рисунок з виворітного боку 




Рис . З- Графічна схема (а) та 3ра3ки лицевого (6) 
і виворітного (в) боків комnлексу nресової nетлі 
високого індексу одинарного nресового трикотажу 
Розмір і форма круглих nетель у цьому 
комnлексі залежать від розміщення з'єдна­
них з ними накидів. Вище розташовані на­
киди потребують меншої довжини нитки 
для розміщення у структурі, і, відповідно, 
мають більший надлишок довжини нитки 
для перетягування у з'єднані ними круглі 
петлі. Тому розмір круглих петель 8-11 
послідовно зростає. Перші круглі петлі 8 за 
розміром можуть не відрізнятись або бути 
меншими петель базової структури, 
оскільки структурний проміжок розміщен­
ня їхнього накиду 4 набагато перевищує 
рядковий простір замкнутих петель 
(рис. З, а). Останні круглі петлі 11 -
найбільшого розміру, оскільки структур­
ний nроміжок розміщення їх, майже гори ­
зонтального накиду 7, є значно меншим за 
рядковий простір замкнутих петель. Круглі 
петлі 11 різко перегнуті з лицевого на ви­
ворітний бік, і з лицевого боку їхні верхні 
частини утворюють впадини (рис . З, б), а з 
виворітного - видно тільки їхні збільшені 
голкові дужки (рис. З, в) , оскільки верхня 
частина nерегнутої петлі 11 розміщена 
перnендикулярно до поверхні трикотажу . 
Із рис . З видно, що найбільший 
проміжок між пресовою петлею 1 і 
сусідніми петельними стовnчиками є у 
ряду нижніх затягнутих петель 2, З. Ці петлі 
найбільше відхилені від вертикальної осі 
комплексу. В подальшому круглі петлі цих 
стовпчиків послідовно наближаються до 
вертикальної осі комплексу, і петлі 11 
змикаються з петлею 12. Круглі петлі 8-11 
утворюють рельєфні виступи з лицевого 
боку трикотажу (рис. З, б). Їхні збільшені 
остови не поміщаються у відведеному ім 
рядковому просторі. Нижні частини дуг 
накидів також зміщуються за цими петля­
ми у напрямку до лицевого боку трикота­
жу, внаслідок чого накиди стають більш 
випуклими з виворітного боку полотна . 
Цю деформаці ю накидів, а також ви­
пуклість круглих петель фіксують видов­
женідуги платин 14 (рис. З, а, в), які фак­
тично «зшивають» з виворітного боку 
структури петельний ряд верхніх затягну­
тих петель 13 з пресовою петлею 1. Отже, 
накиди 4-7 вигнуті не тільки у площині 
трикотажу, а й водночас і у перпендику­
лярній площині до поверхні трикотажу. 
Згинання накидів у перпендикулярній 
площині до поверхні трикотажу зумовлює 
розвертання круглих петель навколо nоз­
довжньої осі їхніх остовів у напрямку до 
видовжених петель 1, 12 з лицевого боку 
трикотажу (рис. З, б) . З'єднані з накидами 
паnочки круглих петель ховаються у гли­
бині структури, а nротилежні - виступають 
на поверхні полотна . 
Верхні затягнуті петлі 13 комnлексу є 
меншого розміру за нижні затягнуті петлі 2, 
З і мають прямокутну форму. Затягання 
петель 2, З пресовою петлею 1 пом'якшу­
ють видовжені петлі 12 та загальна дефор­
мація зон над і під пресовим комплексом . 
Із рис . З видно, що петельні ряди під та 
над nресовим комплексом зміщені у на­
прямку до пресової петлі 1. Перетягування 
нитки з петель 13 здійснюється не тільки у 
петлю 12, розмір якої дорівнює розміру 
* Примітка автора . Для більш наглядної ілюстрації між петельних зв'язків графічна схема 
має низку умовностей, які зрозумілі із подальшого аналізу структури комплексу. 
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nресової nетлі 1, а і для формування ви­
довжених nлатинових дуг 14. Ці дуги роз­
ширюють nресову nетлю 1 у районі її гол ­
кової дужки (рис. З, а, б) і забез nечують 
nрямокутну форму верхніх затягнутих ле­
тель 13. Саме nід дією наnружених nетель 
13, відтягнутих вниз nетлею 12 через ви ­
довжені nлатинові дуги 14, останні круглі 
nетлі 11 nерегинаються на виворітний бік 
трикотажу. 
Структура на рис. 4 ілюструє зменшення 
розміру верхніх та нижніх затягнутих nетель 
комnлексу nресової nетлі з чотирма накида­
ми. Для отримання зразка (рис. 4, а) ряди з 
накидами в'яжуть nряжею темного кольору 
(Т), без накидів - nряжею світлого кольору 
(С). На зразку (рис. 4, б) nетлі а, г та в, е 
рядів б, 7 nрактично не nомітні. Петлі а, в є 
нижніми затягнутими nетлями nресових ле­
тель б. Верхні затягнуті nетлі г, е віддають 
свою нитку верхнім видовженим nетлям д, 
nров'язаним крізь nресові nетлі є з чотирма 
накидами, та видовженим nлатиновим ду­
гам, які з'єднують nетлі г, е із nетлями д. 
Внаслідок цього, nетлі а, г, в, е зменшують 
свій розмір настільки, що ряди б, 7 світлого 
кольору не читаються з лицевого боку зраз­
ка трикотажу. Отримуємо чергування фраг­
ментів вертикальних смуг темного і світлого 
кольорів шириною в один nетельний 
стовnчик. Темні фрагменти смуг утворюють 
круглі nетлі, світлі фрагменти - nресові та 
верхні видовжені nетлі структурних ком­
nлексів. З виворітного боку (рис . 4, в) гол­
кові та nлатинові дуги рядів б, 7 світлого ко­
льору утворюють горизонтальний виnуклий 
рельєф у формі устуnу завдяки nерегнутим 
на виворітний бік останнім круглим nетлям 
nресових комnлексів. 
Комnлекси nресових nетель, особливо 
високого індексу, відіграють надзвичайно 
важливу роль у nетельній структурі. Проте 
nодання трикотажу nресових nереnлетень 
як механічного nоєднання ділянок базово­
го nереnлетення і абсолютно автономних 
комnлексів (13, 14] є хибним. Значення 
комnлексів nолягає не тільки у структуру­
ванні елементів трикотажного nолотна у 
nевні елементарні модулі, виділені із базо­
вої структури елементів nевної форми, 
розміру та розміщення для nолегшення 
аналізу nетельної структури трикотажу . 
Ці комnлекси концентрують велику nо­
тенціальну енергію, а тому, залежно від 
взаємного розміщення, взаємодіють між 
собою [15] . Внаслідок такої взаємодії 
можуть змінюватись розміри, форма та 
розміщення структурних елементів 
взаємодіючих комnлексів і трикотажу в 
цілому . 
Наnриклад, nресова nетля високого 
індексу може мати найменший розмір у її 
комnлексі [15]. Для розуміння nрироди 
цієї силової взаємодії слід мати на увазі, 
що комплекси nресових nетель високого 
індексу енергетично не є однорідними. 
Як свідчить наведений вище аналіз, 
найбільш наnруженими у комnлексі є nре­
сова та верхня видовжена петлі . Послабле­
ними -фрагменти сусідніх з цими nетлями 
стовпчиків, які складаються з круглих 
петель. 
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Доповнюють силову картину точкові 
енергетичні зони : напруга у верхніх затяг­
нутих петлях та іхніх збільшених дугах пла­
тин майже така сама, як і у центральних 
петлях комплексу, менш напруженими є 
нижні затягнуті петлі. 
Усі структурні елементи пресового ком­
плексу складають єдину збалансовану сис­
тему, внутрішня напруга у якій урівнова­
жується на певному рівні завдяки 
збільшенню розм і ру пресової, верхньої 
видавженої петель, а у разі блокування пе­
ретягування нитки у ці петлі - за рахунок 
петель, які знаходяться поза межами ком­
плексу (16). Спрощення, ігнорування скла­
дових елементів пресового комплексу при­
зводить до спотворення реальної картини і 
отримання помилкових висновків. 
У роботі [14] комплекс пресової петлі 
високого індексу обмежують пресовою, 
верхньою видавженою петлею та накида­
ми. Автори цієі роботи справедливо заува ­
жують, що геометрію пресового комплексу 
визначають накиди. На іхню думку, 
конфігурація накидів визначається індек­
сом пресової петлі, жорсткістю нитки і ве­
личиною контактної с или . Проте, як індекс 
пресової петлі визначає форму конкретно­
го накиду, якщо цих накидів у неі кілька, і 
кожен має свою форму? Індекс пресової 
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петлі визначає певні межі щодо конфігу­
рації накидів (зі збільшенням індексу 
прийнято пов'язувати збільшення розміру 
пресової петлі, а, значить, інтенсивніше 
згинання кожного накиду). Форма накиду, 
насамперед, залежить від його розміщен­
ня у структурі , від того, які петлі з'єднує, 
наскільки пресова петля збільшує, а нижні 
затягнуті петлі зменшують свій розмір, як 
змінюється розміщення, розмір і форма 
круглих петель, який надлишок нитки має 
накид, скільки цього надлишку забирають 
з'єднані через нього петлі . Спрощений 
комплекс [14] не дає змоги повністю вра ­
хувати ці фактори. Свідченням цього є те, 
що у роботі [14] задачу на згинання наки­
ду вирішують тільки у площині петельної 
структури полотна. 
Як було показано раніше, накид одно­
часно згинається у двох взаємно перпен­
дикулярних площинах. Таке просторове 
згинання накиду- у вертикальній (площи­
на полотна) та горизонтальній (перпенди­
кулярна до площини полотна) визначає ге­
ометричну форму комплексу пресової петлі 
високого індексу. Для розрахунків техно­
логічних параметрів автори (14) вибира­
ють геометрію пресового комплексу в 
формі ромба . На рис. З, б видно, що ця 
форма скоріше нагадує трикутник. 
б 
в 
Рис . 4- Графічний заnне (а) та зразки лицевого (6) і виворітного (в) боків 
одинарного трикотажу nресових nереnлетень 
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Дійсно, найбільша відстань між пресо­
вою петлею і сусідніми петельними 
стовпчиками є не по центру, а в першому 
ряду комплексу . 
Для розкрипя механізму формування 
петельної конфігурації структурного ком­
плексу пресової петлі високого індексу 
конкретизуємо дію просторового згинання 
накиду на прикладі пресової петлі з одним 
накидом (див.рис . 2}. У цьому най­
простішому випадку відсутнє накладання 
зусиль сусідніх накидів пресового ком­
плексу на одну і ту саму круглу петлю. 
Зігнутий у вертикальній площині накид 4 
зміщує петлі 2, З, крізь які він пров'язаний, 
у протилежні боки від поздовжньої осі 
комплексу . Петлі 5, б за цих обставин нахи­
ляються до осі комплексу, в напрямку до 
накиду 4, який іх з'єднує, оскільки нижні 
частини іхніх остовів зміщені від централь­
ної осі комплексу . Випуклість накиду 4 на 
виворітний бік полотна, у горизонтальній 
площині, додатково посилює нахил круглих 
петель назустріч одна одній. 
Таким чином, геометрію комплексу пре­
сової петлі високого індексу визначають 
такі фактори : 
1 - нахил петель, з'єднаних через 
зігнутий у вертикальній площині накид, 
назустріч одна одній, у напрямку до 
пресовоі петлі комплексу; 
2- нахил петель, крізь які пров'язують 
зігнутий у вертикальній площині накид, 
в протилежні боки одна від одноі, у 
напрямку від пресовоі петлі комплексу; 
3 - зміщення петель, з'єднаних через 
зігнутий у горизонтальній площині накид, 
назустріч одна одній, в напрямку до 
пресовоі петлі комплексу. 
Розміщення нижніх затягнутих петель 
2, 3 комплексу пресової петлі з чотирма на­
кидами (рис . З, а, б) визначають фактори 2, 
3. Причому, дія фактора 2 є максимальною 
у комплексі, оскільки іі визначає перший 
накид 4, найбільше зігнутий у вертикальній 
площині . Дія фактора З, навпаки, є 
мінімальною у комплексі, оскільки перший 
накид найменше зігнутий у горизонтальній 
площині. Тому петлі 2, З найбільше зміщені 
у протилежні боки від пресової петлі . 
Розміщення перших круглих петель 8 виз­
начає взаємодія усіх трьох факторів . Фак­
тори 1, З сприяють нахилу петель 8 у на­
прямку до пресової петлі, фактор 2 - від 
пресової петлі. Дія фактора 1 опосередко­
вано пов'язана з пружністю накиду 4, дія 
фактора 2 - безпосередньо з пружністю 
накиду 5. Оскільки накид 4 зігнутий у вер­
тикальній площині більше, ніж накид 5, то і 
дія факторів 1, 2 (враховуючи певне по­
слаблення пружності накиду 4 у разі пере­
дачі його петлею 8} матиме один і той са­
мий порядок. Дія фактора З на петлі 8 до­
датково посилює іх нахил до пресової 
петлі . Внаслідок цього, відразу після різко­
го нахилу петель 2, З у протилежні боки, 
петлі 8 займають майже вертикальне роз­
міщення (рис. З, б). Розміщення круглих 
петель 9, 10 також визначають три факто­
ри . Протидія факторів 1, 2 для цих петель 
усе більше схиляєтьсяється на користь 
фактора 2, оскільки пресові накиди все 
менше зігнуті у вертикальній площинІ и, 
відповідно, все меншою є різниця згинан­
ня сусідніх накидів. Цю тенденцію поси­
лює дія фактора З, оскільки зростає 
(фіксована видавженими дугами платин 
14) випуклість накидів б, 7 у горизон­
тальній площині. Тому круглі петлі 9, 10 
послідовно наближаються до вертикальноі 
осі комплексу. Розміщення останніх круг­
лих петель 11 визначають фактори 1, З. 
Обидва фактори сприяють зміщенню пе­
тель 11 назустріч одна одній. Дія фактора 1 
для петель 11 є мінімальною у комплексі, 
оскільки накид 7 найменше зігнутий у вер­
тикальній площині. Дія фактора З є макси­
мальною у комплексі, оскільки накид 7 
найбільше зігнутий у горизонтальній пло­
щині, внаслідок чого, круглі петлі 11 упри­
тул наближаються до верхньоі видовженоі 
петлі комплексу (рис. З, б). 
На основі поданого вище аналізу мож­
на дійти висновку, що конфігурація накиду 
(а з нею, і пресового комплексу) залежить 
також і від взаємодіі у площині полотна 
попереднього накиду із наступним. Ця 
взаємодія реалізується через круглі петлі. 
Попередній накид сформований з тієі са­
моі нитки, що і круглі петлі. Він з'єднує 
круглі петлі між собою. Нитка наступного 
накиду пров'язана крізь ці самі круглі 
петлі. Попередній накид нахиляє з'єднані 
ним круглі петлі у напрямку до пресовоі 
петлі (фактор 1). Тоді наступний накид. на­
хиляючи круглі петлі попереднього накиду 
в протилежний бік (фактор 2), розпрям­
ляється настільки, наскільки йому дають 
можливість міжпетельні зв'язки та про­
тидія попереднього накиду. 
З іншого боку, наступний накид. відхи­
ляючи круглі петлі попереднього накиду 
від пресовоі петлі, перешкоджає розпрям­
ленню останнього, оскільки попередній на­
кид, розпрямляючись, відхиляє ці самі 
петлі у протилежному напрямку. Тобто по­
передній накид також розпрямляється 
настільки, наскільки йому дає змогу 
жорсткість міжпетельних зв'язків та про­
тидія наступного накиду. 
Зусилля розпрямлення накидів 4-7 по­
значимо F.-F, (рис. З, а), зусилля нахилу 
іхніх круглих петель - f,-f,. Для кожного з 
накидів F,>f,, оскільки fп враховує змен­
шення зусилля F, за рахунок жорсткості 
міжпетельних зв'язків. Тоді розпрямлення 
кожного з накидів можна охарактеризува­
ти таким~ f4-+<- F5 -t~; 
накид 4: F; -+<--- f4 + (F6- f;) = Fь + (f4- f;); 
накид 5: Fь -+<--- fs + (F7- ti,) = F1 + (fs- f6) 
накид б: F1-++- fь. 
накид 7: 
Наведені співвідношення зусиль свід­
чать, що найкращі умови для розпрямлення 
має накид 4. Зусиллю F, його розпрямлення 
протидіє різниця зусиль F,-f,. Якщо різни­
цю зусиль F5-F4 вважати співвідносною 
різниці F,-f,, то значення F,-f, набли­
жається до нуля. На основі цього самого 
припущення про співвідносність різниці 
зусиль розпрямлення двох сусідніх накидів 
F,-F,., до розміру F,-f,, який характеризує 
зменшення зусилля F, у разі передачі його 
через круглу петлю, можна стверджувати 
рівновагу зусиль F,=f• для накиду 7. Для на­
кидів 5, б різниці (f,-f,) і (f•-f•) мають до­
датне значення, оскільки F•>F• та F•>F•, а, 
значить, баланс протидіючих зусиль для 
цих накидів також наближається до рівно­
ваги. Отже, розпрямленню накиду 4 про­
тидіє, практично, тільки жорсткість петель­
ноі структури. Розпрямленню кожного з 
решти накидів, окрім жорсткості міжпе­
тельних зв'язків, перешкоджає зусилля, 
значення якого наближається до значення 
зусилля розпрямлення накиду. Нитка, 
особливо останніх накидів, не маючи змо­
ги розпрямитись у площині полотна, знімає 
внутрішню напругу, вигинаючись на ви­
ворітний бік полотна. Круглі петлі цих 
накидів зміщуються до центральноі осі 
комплексу. 
Конфігурація комплексу пресовоі петлі 
та розмір і розміщення його складових 
елементів залежить від сили міжниткового 
тертя, яке перешкоджає зміщенню точок 
контакту петель, а тому, і конфігурація, і 
розмір комплексу змінюються у разі зміни, 
наприклад. щільності в'язання. На фото 
розріджених пресових структур, поданих у 
роботі [13], видно, що пресова петля з 
трьома накидами має набагато більший 
розмір за верхню видовжену петлю, ос­
танні круглі петлі розміщені нижче пресо­
воі петлі, й тому зникає «феномен вирод­
ження пресового накиду в жакардову про­
тяжку при індексі більше чи дорівнює З», 
математично об~рунтований авторами 
[14]. Третій накид, як і усі інші, 
розміщується на пресовій петлі. В більш 
щільних структурах (у прийнятних межах 
для промислового виробництва) сила 
міжниткового тертя більша, перетягування 
нитки у пресові петлі та деформація зон 
над та під пресавим комплексом 
здійснюється важче. Пресові петлі високо­
го індексу мають менший розмір. 
Внутрішня напруга у пресавому комплексі 
знімається до певного рівня внаслідок 
значного збільшення розміру верхньоі ви­
довженоі петлі. Останні круглі петлі ком­
плексу високого індексу розміщуються ви­
ще вкороченоі пресовоі петлі, а іхні наки­
ди, у формі випуклих на виворітний бік дуг, 
також знаходяться вище пресовоі петлі. 
Щільність в'язання може коригувати 
також і кількість структурних елементів у 
комплексі пресовоі петлі. Наприклад. в 
щільних структурах, які містять пресові 
петлі з двома накидами, іхню кількість 
інколи визначають, як у комплексі пресо­
воі петлі високого індексу. А в розрідже­
них структурах, які містять пресові петлі з 
трьома накидами, кількість цих елементів, у 
окремих випадках, визначають, як у ком­
плексі пресовоі петлі низького індексу. 
висновки 
Пресавим називають трикотаж, який 
містить петлі, з'єднані через пресовий на­
кид. Пресавим накидом називають від­
різок нитки у формі незамкнутоі петлі, 
який з'єднує пров'язані петлі, й утворений 
з непров'язаноі нитки завдяки вилученню 
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окремих операцій процесу петлеутворення. 
Непров'язані петлі з такими накидами на­
зивають пресовими. 
У структурі кулірних пресових перепле­
тень розрізняють комплекси пресовоі петлі 
низького та високого індексів. Ці комплек­
си відрізняються за кількістю структурних 
елементів, іхнім розміром, розміщенням та 
формою. 
Значення комплексів полягає не тільки 
у об'єднанні складових елементів пресо­
вого трикотажу в елементарні модулі на 
основі виділення із базовоі структури еле­
ментів з певними відмінностями щодо 
форми, розміру та розміщення для полег­
шення аналізу петельноі структури полот­
на. Комплекси пресових петель високого 
індексу є також важливими енергетични­
ми центрами. Вони концентрують високу 
потенціальну енергію і, залежно від 
взаємного розміщення у структурі, 
взаємодіють між собою. Внаслідок такоі 
взаємодіі можуть змінюватись розміри, 
форма та розміщення структурних еле­
ментів комплексу і пресового трикотажу в 
цілому. 
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